



La habitual recorrida por las novedades en todas las disciplinas y una 
selección de enlaces a las instituciones culturales que ofician de puente 
entre Uruguay y el mundo. Sesgados por la serie “BRIC” del periodista 
argentino Jorge Lanata exhibida actualmente por el canal Infinito, esta 
semana enfatizamos las novedades culturales de Brasil, Rusia, India y 
China. 
BRASIL 
Información en todas las áreas, desde la cultura o los negocios hasta la 
ciencia y la tecnología: 
http://www.brasil.org.uy/br/home/home/index.php?t=index&secc=1 
TELENOVELAS 
El artículo “La telenovela brasileña: una industria cultural” de Ligia 




Jornal do Brasil abandona definitivamente una tradición: 
http://espectador.com/1v4_contenido.php?id=191335&sts=1 
CHINA 
La página web de la Embajada de la República Popular China en 
Uruguay, con abundantes informaciones, es accesible en: 
http://uy.china-embassy.org/esp/ 
DESAFÍO 
Aunque tiene ya algunos años, he aquí un interesante artículo sobre las 
vicisitudes de quienes desean introducirse en el idioma y la cultura 
china, junto a un panorama de las instituciones que lo contemplan: 
http://www.elpais.com.uy/06/03/30/pciuda_209019.asp 
DISGUSTADOS 
No a todo el mundo le gustó el film chino “Confucius”, a juzgar por 
varios comentarios de esta página: 
http://www.filmaffinity.com/es/reviews/1/439494.html 
INDIA 





Para los interesados en el cine de la India: 
http://www.indiaentusmanos.tk/ 
KRISHNAMURTI 




Página web del Centro Cultural MáximoGorki: 
http://www.maximogorkisanjavier.org/ 
CUMBRE 




Comentario del film que recorre los últimos años de la vida de Tolstoi: 
http://www.libertaddigital.com/el-candelabro/la-ultima-estacion-
entre-el-ocaso-de-tolstoi-y-la-celebracion-de-la-vida-1276395025/ 
 
  
 
 
